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 MANUAL APLIKASI PENDETEKSI WAJAH MANUSIA 
 
 
Menjalankan aplikasi pendeteksi wajah manusia 
 





2.  setelah jendela matlab 6.5 aktif klik ganda folder qusay | 











3.  setelah masuk folder c:\MATLAB6p5\work\qusay tuliskan di 






4. disini terdapat 2 pilihan menu | jika ingin mengekstraksi wajah    
| klik ekstraksi wajah | jika ingin memasukkan data ke database | 


















6. tampilan ketika tombol buka di klik | cari folder input gambar | 































9. tampilan ketika tombol proses di klik | untuk menyimpan 






10. tampilan ketika tombol simpan gambar di klik | klik folder 
simpan gambar untuk meletakkan hasil dari proses 




11. tuliskan nama file yang di inginkan misalkan nama filenya 







12. klik tombol help untuk penjelasan fitur | klik aplikasi awal untuk 





13. untuk tampilan menu masukkan data ke DB sama seperti pada 
menu ekstraksi wajah yang membedakannya jika menu 
ekstraksi wajah data akan di cocokan dengan data yang telah 
kita proses pada menu masukkan data ke DB dengan 















Tampilan hasil penyimpanan data perhitungan hasil proses masukkan data 
ke DB yang disimpan pada file test1.xls | tampilan hasil penyimpanan data 
perhitungan ekstraksi wajah sama seperti masukkan data ke DB yang 
membedakan hanya terdapat tambahan ciri – ciri sama dengan DB 
 
 
 
 
Tampilan test2.xls 
 
 
 
